






○愛媛県松山市二神　2014年 12月 24日～25日　田上繁・窪田涼子・大学院生 1名











○石川県輪島市門前町黒島町　2015年 3月 4日～ 5日　田上繁・石野律子・窪田涼子
◆水産総合研究センター受託研究に関する調査


































○2014年 11月 7 日～10日　田上繁・窪田涼子・学部生・大学院生 15名
○漁業史文庫建設計画　2014年 7月 20日～21日　重村力・三笠友洋・大学院生 2名
○2014年 10月 25日～26日　三笠友洋・大学院生 2名
○2014年 11月 9 日～10日　三笠友洋・大学院生 5名
○2015年 1 月 26日～27日　重村力・三笠友洋・大学院生 1名
○2015年 3 月 6 日～ 7 日　三笠友洋・大学院生 1名









○輪島市委託研究「角海家民俗資料調査」　2012年 4月 1日～2015年 3月
○輪島市委託研究「震災による被災文化財（古文書）緊急調査」　2012年 4月 1日～2015年 3月




○水産総合研究センター古文書整理委託（継続）　2014年 7月 3日～2015年 3月 13日
［常民文化奨励研究］
「明治農具絵図・関連文書群の全国調査」　代表／桂眞幸　2013年 5月 1日～2015年 3月 31日
［第 18回常民文化研究講座］
○シンポジウム「船模型・船図・船絵馬―和船資料の保存と活用―」開催　2014年 11月 15日




○第 94回研究会　「出世する魚―ブリの成長段階名とその意味―」安室知　2014年 5月 21日









○第 1回次期共同研究「漁場図研究（仮）」準備会　2014年 12月 17日
○第 2回次期共同研究「漁場図研究（仮）」準備会　2015年 1 月 21日
［刊行物］
○『アイヌ民族に伝わる漆器の調査研究―アイヌ民具としての漆器類の基礎的データの収集と分
析―』神奈川大学日本常民文化研究所調査報告　第 22集　2014年 7月 31日発行
○『奥能登における真言宗寺院の年中行事を中心とした民俗調査―町野結衆寺院を事例として―』
神奈川大学日本常民文化研究所調査報告　第 23集　2015年 1月 31日発行
○『歴史と民俗』神奈川大学日本常民文化研究所論集 31　（平凡社）　2015年 2月 18日発行













































第 1 回（第 330回）2014年 4 月 18日 第 5 回（第 334回）2014年 9 月 26日 第 9 回（第 338回）2015年 2 月 9 日
第 2 回（第 331回）2014年 5 月 23日 第 6 回（第 335回）2014年 10月 24日 第 10回（第 339回）2015年 3 月 3 日
第 3 回（第 332回）2014年 6 月 27日 第 7 回（第 336回）2014年 11月 21日
第 4 回（第 333回）2014年 7 月 18日 第 8 回（第 337回）2014年 12月 26日
◆運営委員会
日　　程
第 1 回2014年 4 月 11日 第 4 回 2014年 7 月 11日 第 7 回 2014年 11月 14日 第 10回 2015年 2 月 10日
第 2 回2014年 5 月 16日 第 5 回 2014年 9 月 12日 第 8 回 2014年 12月 16日 第 11回 2015年 3 月 13日
第 3 回2014年 6 月 13日 第 6 回 2014年 10月 10日 第 9 回 2015年 1 月 16日
◆所員会議
回数（通算） 日　　程 審議事項
第 1 回（第 277回） 2014年 4 月 16日 2014年度運営委員について、2014年度担当について、2014年度事業計画案について、客員研究員の委嘱について
臨時所員会議 2014年 4 月 23日 2013年度採択分常民奨励研究「明治農具絵図・関連文書群の全国調査」（2013年 5月 1日～2015年 3月 31日）の第 2年度の継続について




第 3 回（第 279回） 2014年 6 月 18日 特別研究員の委嘱について、国際常民文化研究機構運営委員の委嘱について、国際常民文化研究機構共同研究の公募について
第 4 回（第 280回） 2014年 7 月 16日 岩波書店『甦る民俗映像』について、自己点検評価について
第 5 回（第 281回） 2014年 9 月 17日 2015年度予算提出スケジュールおよび事業計画について、2015年度施設設備要望書について、非文字資料研究センター研究員の人事について
第 6 回（第 282回） 2014年 10月 15日 新規共同研究について、2015年度事業計画について、客員研究員の委嘱について
第 7 回（第 283回） 2014年 11月 19日 非文字資料研究センター 2015年度事業計画および予算について、日本常民文化研究所 2015年度事業計画および予算について
第 8 回（第 284回） 2014年 12月 17日 「民族学振興会資料」の利用に関する覚書（案）について
第 9 回（第 285回） 2015年 1 月 21日 特別研究員の委嘱について、客員研究員の委嘱について
第 10回（第 286回） 2015年 2 月 18日 所員の再任について、客員研究員に委嘱について













認定の有効期間：2014年 4月 1日～2020年 3月 31日
［プロジェクト型共同研究］
◆公募
○ 2014年度共同研究（「A共同研究（一般）」「B共同研究（奨励）」）公募開始　2014年 7月 18日
○「平成 26年度・国際常民文化研究機構共同研究公募」採択　2014年 8月 25日
A共同研究（一般）　「東アジアの伝統的木造船建造および操船技術の比較研究」 
代表／昆政明　2014年 8月 25日～2018年 3月 31日
B共同研究（奨励）　「河原田盛美における本草学的知識から近代勧業的実践の転換に関する研
究」代表／高江洲昌哉　2014年 8月 25日～2017年 3月 31日
◆共同研究（一般）　海域・海民史の研究
　「東アジアの伝統的木造船建造および操船技術の比較研究」
○第 1回研究会　2014年 9月 27日～28日
日本常民文化研究所　小熊誠・織野英史・越來勇喜・昆政明・出口晶子・出口正登・廣瀬直樹・
前田一舟・新垣夢乃











○第 2回会議・第 1回研究会　2015年 1月 26日　国際常民文化研究機構　高江洲昌哉・泉水英
計・中林広一・増田昭子



















第 1回　2014年 4月 24日 第 2回　2014年 5月 16日 第 3回　2014年 6月 13日 第 4回　2014年 7月 11日
◆学内運営委員会
日　　程（通算）
第 1 回（第 45回）2014年 8 月 23日 第 4 回（第 48回）2014年 11月 14日 第 7 回（第 51回）2015年 2 月 10日
第 2 回（第 46回）2014年 9 月 12日 第 5 回（第 49回）2014年 12月 16日 第 8 回（第 52回）2015年 3 月 13日
第 3 回（第 47回）2014年 10月 10日 第 6 回（第 50回）2015年 1 月 16日
◆運営委員会
回数（通算） 日　　程 審議事項
第 1回（第 16回） 2014年 7 月 12日 2014年度事業計画について、2014年度予算について、2014年度新規共同研究の公募について
第 2回（第 17回） 2014年 11月 22日 2014年度共同研究拠点の概要について、2014年度共同研究公募事業における採択結果について、2015年度事業計画および予算案について
第 3回（第 18回） 2015年 2 月 21日 2014年度採択共同研究班の研究経過報告について、2015年度の共同研究公募要領について
※非文字資料研究センターの 2014年度の活動については、News Letter『非文字資料研究』No. 32、
33、34をご覧ください。
